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području Republike Hrvatske. 
Također, od 1. listopada 2016. godine zabranjuje se prodaja, distribucija i 
primjena postojećih zaliha navedenih sredstava za zaštitu bilja.  
Vlasnici registracija obvezni su obavijestiti sve distributere o zabrani prodaje, 
distribucije i primjene zaliha navedenih sredstava za zaštitu bilja, te povući 
sredstva sa tržišta Republike Hrvatske do 31. prosinca 2016. godine. 
Na tržištu Republike Hrvatske ostaje registrirano 12 sredstava za zaštitu bilja 




15. KONGRES FITOPATOLOŠKE MEDITERANSKE UNIJE 
 
Mediterranean Phytopathological Union organizira 15. kongres od 20. do 23. 
lipnja 2017. koji će se održati u Córdobi (Španjolska). 
Grad je čuveno turističko središte. Córdoba je do danas sačuvala 
karakterističnu maursku urbanu arhitekturu (na desnoj obali Guadalquivira) s 
brojnim građevinama sačuvanim iz doba arapske vlasti. Velika Abd-al-
Rahmanova džamija (Abdurahmanova džamija), građena od 785. godine do 10. 
stoljaća (od 16. st. katedrala La Mezquita), jedan je od najveličanstvenijih 
spomenika islamske umjetnosti. 
 
Za ovaj skup predviđene su ove sekcije:  
1. Invazivni patogeni organizmi i pojava „novih„ bolesti 
2. Analize genoma: Primjena u biljnom zdravstvu 
3. Zašita bilja od bolesti i sigurnost hrane 
4. Interakcija biljka- domaćin- patogen 
5. Epidemiologija i procjenu rizika u IPM 
6. Inegrirana zaštita od bolesti 
7. Nove metode u dijagnosticiranju uzročnika bolesti 
8. Promjena klime: utjecaj na  bolesti biljaka 
9. Biološka zaštita, biofungicidi, stimulatori obrambenih mehanizama kod 
biljaka  
10. Mikorganizmi i njihova uloga u zdravlju bilja i druge teme. 
Za svaku od navedenih sekcija mogu se prijaviti referati. Uskoro će na  
www.mpu.unifi.it/ biti objavljeni svi podaci o prijavi, kotizaciji, rezervacijama,  
voditeljima sekcija i druge obavijesti.  
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